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ORDENES Y RESOLUCIONES Don Pian Rodriguez-Villasante Prieto.1)oli Victoriano 1,, Rivas Montero.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
,Iscenso.v.
Resolución núm. 1.050/70, de la jefatura del I )e
partainento de Personal.—Como consecuencia de la
consiguiente corrida de lscalas 'originada 1)01- el pase
a la situación. de "actividad condicionada" clel inten
dente don Manuel Idópez Guarch y el ascenso a dicho
. ,empleo (lel Corone] don Andrés. Senac 1Isson, se pro
mueve a sus inmediatos empleos al Teniente G1-(11e1
don Alejandro (;(")ntez. Va.jardo (segunda vacante del
turno de antoriizaci(')n) y al Capitán don José 1\1. :\ü
ñez García, primeros en sus respectivas Vscalas que
se hallan cumplidos de las condiciones' reglamentarias
y sido declarados "aptos" pul- la Junta de Clasi
ficaci(")11, con antigüedad y ese:11;11.011;1111.1(11in de fecha
1 de julio actual y efectos administrativos de la misma
fecha; (()iffirmalidoseles l'11 1(1ti deS11110S :1C111■11-
111(111C (IrS(.1111)Cil:111.
\() 11.11111'111 0)111;11111■1111C :1 Teniente Coro
11,1 p(i• 1,-;11:11-:,i. (le la cuarta vacante del turno de
aiourtizacit'm ültinto empleo.
Tampoco ascienden los, Capitanes ni:is antiguos 11.11111111,3'111 TC111Clite por ii() c()1clici011('S 11CCC
a1i;H.
Madrid, 13 de julio de 1Ç)70.
T7.1. At.m 1 1■,\
1%11', 1 )11, 1 )111 'A 1? TANI UNTO 1)1.:
0;1(111111 M :t1.1;1 1 )(TV 11111(111(T1
Exernos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.051/70, de la Jefatura del 1)e
1I111;1111(111() 1)(Tsonal. • l'oí- existit vacante y 11:d)er,i(1) declarados como "apios" para (.1 ascenso por la,Jtiiii1 (l( Clasificaci(r)fl, se pron-meve ;t sil inmediatoemple(), con antip,iiedad en el empleo v escalafonamiento de 17 de julio de 197() y efectos administrali
vos a partir de la revista sil..),iiiente, a los Tenientes dehileildencia que conlittnaci(")fi se r(lacionan:
Andrés Sánchez Francisco.
Emis Espiiwira 'García.
losé J. Vernández-Truchattd
Angel Velasco Zamora.
José Maria Suárez Pérez.
.losé M. Olives Mercadal.
loberto Ciarcía. Moreno.
Vrancisco A. Mtifíoz Fer1i;'"'(1(7.
pian P. ranov:1‘, I■oinero.
Alvaro Víz()so Dorado.
José María Jaén Serrano.
Sal'vador Pastoriza Ti ínez.
Velipe López y Gutiérrez de la Vega.
jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.
I,os citados Oficiales quedarán escalafonados, Por
el orden expresado, a continuación del Capitán don
I■afael lklarquez Montero, y se les confirma en sus
actuales destinos.
No asciende el Teniente más antiguo por no reunir
las condiciones necesarias.
Madrid, 17 de julio de 1970.
Exentos. Sre
Sres. ...
ALMIRANTE
1)E1, DEPAPTAMENTO DE PERSONAL,
jornighl María Pery junquera
• • •
Destinos.
Resolución núm. 1.499/70, de la Dirección de
lecimainiento y 1)otacio11es.—Se dispone que el Ca
1,11:,11(1(. Corbeta don Jesús Abascal cese como
Comandante del dragaminas Si/. cuando sea relevado,
i)ase destinado a la ()VAF como f nstructor.
Este de lin() se confiere con car;ícter forzosó.
V1;td1'id, 13 de juin() de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.500/70, de la Dirección de
lecliwiiiiient() y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente (le Navío don losé 1\1aría Pery Paredes, a laiinalizach'm del curso de Especializaci(")it que actual
invnie se halla realizando, pase destinado a la Flntilla
de 1 lelicOpterns, donde deberá efectuar su presentaei¿il (.1 día 1 de septiembre del afio actual.
F.ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 1 de julio de l()70.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.501/70, de la Dirección deI■eclutamiento Dotaciones.—Se dispone que el Te
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niente de Navío don '1\latitiel Francisco 'bien() Inni
ro), a lit finalización del curso de lis.specializacion que
actualmente se halla realizando, embarque en el cle,
tructor Lepanto, donde deberá efectuar c‘ii presenta
ción el día 1 de s(i)tiembre próximo.
Este destino se coniiere con carácter \
A efecto,. (le indemnización por t l'atilado -
(iencia, se halla Comi)rendido en (.1 aparta( I() :1), pm]
to 1.° de la ()rden Nlinisterial de 31 de julio de
(D. O. núm. 171).
195( )
Madrid, 1 1 (le julio (le 1970.
EL DIRECTOR ,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución rtútn. 1.502/70, de la 1 )irecci6n
Reclutamiento y 1)0taciones.--- -Se 1i1 i'que el Te
niente de Navío don Jaime María ( i'),raties Blanco, a
la finalización (lel ciurH) (le EspecializaciOn que actual
Imbuir realitand(), embarque (.11 (.1 buque-es
ctic...la Juan .Vehastián P..lcano, (1()ndc d(1)(.1-a efectuar
su presentación (.1 día 1 de ,,epuienilli e (1(.1 presente
año.
I-4:ste destino se coniiere con carácter voluntario.
A. efectos de indeminzación por tratlado de resi
dencia, se llalla comprendido en el aparta(1() a), pun
to 1." de la Orden Ministerial (l• 1 jilli() 1059
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 13 (le julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.503/70, (1(. 1:1 Dirpeción
Reclutamiento y 1)otacione.. (11i)o1Ie (pie (.1 Te
niente de Navío clon 1‹.afae1 Loreliz() Nionter(), 11111
vez finalizado el curso (le Especialización quei(1 iii1
mente se llalla realizando, embarque en la 1 )1;11m Ma
yor (le la 41." Escuadrilla (le Corl)(1:1,,, doild(i dee_
tuará su presentación (.1 (lía 1 (1(.. (j )l del tii(
actual.
Piste destino comriere con carácter
:\ efectos (le ílideinnitaciíni por traslado (le re,i
delicia, se llalla comprendido Il l apartado ;I), ¡Hm
1() 1." (le la Orden Nlini (le 31 de julio (le
(I). O. núm. 171).
\ (1111111;111(1
Madrid, 1 3 de julio de 1970.
FA, 1)tur.(.1.ou
1)F, Pi.,(1,11TAMIENTO Y DOTA(' ION ••,
Vnrique Amad( r
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
■•■••••■•■••
Resolución núm. 1.504/70, de la ,I)irecci()),
1:ecluta11 1ie1 to y I )(Jim-infles. .__Sc qm. el Te.
Mente de Navío don Francisco de l'aula 1)iaz
l■ivera y (le llores, a 11 finaliza('i(")11 del (-luso de Es.
1)ec1ali7:14;i1 que actualmente se llalla realizando, cm_
harqne (11 el iransp(irte de ataque (*astilla, dond,
deberá efectuar su presentaciOn (1 día 1 (le septiembre
confiere
,1 efectos (le indemniz:t(iOn
de1ci:1, llalla comprendido en (.1 apartado a), plin
to 1." de la Orden i\linisterial de 31 de juli() (le 1959
( 1). (). 171).
Madrid, 13 (le julio (le 1)70.
EL DIRECTOR
DE REcLuTAmiENTo Y DOTACIONES,
Ellr1C111C Aullador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ••.
Resolución núm. 1.505/70, de 1;1 Di recci(')Ii de
Pe(-1111:1111i('nt() y 1)otacionc.s.--.L;e di:,n()11(. (pie el Te
1 c.111(. (le NI:"Iquilm,; (1()11 Ric.,11-(1() N1:irt1nez
cese en ia corbeta /11revida pase (hist 1•111(10 :I1
porte de ataque Castilla, con carácter
biendo efectuar su presentaciOn el (lía 2S de :id()
actual.
y()111111:11•1(),
Nladrid, 11 de julio (le 1970.
El. 1h
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador T■ranco
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.506/70, (1(. la 1 )irreci(")11
leclidaini('nto y 1 )()laCi()11(bs.- (lki)uic (111e Jos Te
M:91(111.111;1 (111C :1 C()111.11111aCié1i l'elitC.1011;111
Cesen l'11 (11ti ;1(1 11111(' (1l's11110S V
(111( al frente (le cada 1111() se
paL;en a
indica
desempeñar
)-«11 J tutti A. 1.111j ía Vila. li.ra;11a ./ápiter, -V0-
111111ari().-(2).
1)()11 l■icardo 1,. Fernández Morales.
ItIrano. V()ltinial-f().
1 )m 1■;1111'l1'eZ 11.1•11..,,:i 1-:11)1(1a
Vi)111111:tri().
),ni V ícim. I uy/ 1 ,(')1)(.Z. M itia(1«r Trib;n,
la ri().
1 )(m 1,uis A. (iarcia ( rra1.---fragata /1/eteo1n,-
14jorzoso.
1 )on José C. Vreire Cortizas.-Frtgata
1)()Ii 1()sé M. I.ópez .jiménez;.--(:(irbeta Nautilus,
v(diintario. (1).
1)()ii 1)(.(1r(1 Morales ( ;arcia. 1)-estructor .lorge
.11t(in.
I )(di j(r-,(' Valle 'Forrado. (
1)(ni Salvad()r Galán Moreno.
nolo' lierra1diz:.-Vo1untario.-(1).
Fragata
:()1.1)(1:1
1 )(.1rti(t()1-
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1)011 Armando Maira Rodríguez.- I ragata Osado.
o1un1ario.-(1).
( 1) A efeCiw, Ile ilidemniZach n 1 pot' Il':H1.1(1() de Fe
1(1(.11c1a, elictleid rít e()Iiiprendid() en el apartad() 10
de ( )1-1en M inisl cría 1 número 2.242/59 (I). ().
lucro 171).
ef(.ctos de indemnización 1)()r traslado de re(2)
,1(1(.11('.1".1, se encuentra comprendido el, avirt,,,b, (1)
(1,1;1 ()r(1(.1-1 'Ministerial m'une•) 2,24.2/59 (1). ( ).
mero 171).
11 (1(. (le 1')7().
Hxeinos. Sres.
Sres. ...
.L Di REcrot?
i■ EUA JTAM1ENTO Y DO'FACIONES,
V111".1(111e Ania(101 Frnico
Resolución núni. 1.507/70, (le la Dirección de
R(clid;lillielit() y 1 )()Iacione-,. .`-(‘ dispone que hl:, "re -
iiietifts Nlaqiiiiias (pie ;I continuación se relacional]
Ct.`TI1 ,`,11S (ICS1.1110S y 1):1m.T1 desemprfutr
H (itic :11 u le de cada un() se •indica
Don •1 11 1',11rw)a 14-e11ián1e7. ,.!(.ie del Servicio
(h.l',"1(1,11111:1,-- draaininas V(iluntario (2).
Hui) Nlannul A. :\1art int-. Prieto. Jefe (1(.1 Servid()
(le Xla(inina:, (lel (-alarre(le:, C. N. Voluntario.
Don Manuel Vorero (;;treía. Jefe del Servicio' (le
1;"1(111iiias (1(1 dralz-aininas Gend. \:()11in1ari().-(2).
Luis ()iiah. (1(.1 Servicio (le
Máquinas del (11-:»f,aiiiii1ls //tilly. Volinitari(. -(2).I)()II José 1;11-1:1 Nlartíliez Español. jefe del
(1(,1 (11•..i!,;111111v1:..; (711a.
(ario, (2).
!)m Veririod() Vizos()
vicio (le Maquinas del dragaminas /;.0.,
(11 (3).
li.ranc.0 coi Pita Veiv,a azoinez. icíe delServicio) de Nlaopiiiias (lel lintitie desembar('l)14, S.1,-3, Voluntario. -41).
(I) A efectos (le indeninizaci¿ti poi. traslado 11(. residencia, r encilenir:i comprendido eti el apartado 1))(Ir la ()r(lun Minkterial nntner() 2.242/5() (1). ().
mero 17 1).
(2) A efectos (le 11 )du1 111 iyari("n1 por tray,la(k) (le
(.11c11entra comprendido (.11 (.1 :11):11.1:1(1() (1)(le la ()N'en Ministerial m'Intuy( 3 2.242/5() (1). ( ).
mero 171).
(3) (jesar'i rtiand() relevado.
N1;i(lri(1, 11 de julio oh. 1()70.
1.;xci1os. Sres. ...
Sres. ...
1)fuErrotz
1■FA.1.trrAmTEND) Y 1)0TA(.1oNys,
Enrique Amad()! Franco
1)1 AR I( ( )1
Número 163.
Situaciones.
Resolución núm. 1.049/70, de 1;1 jefatura (le! De
partamento de l'ersonal.-Se. dispoin-que el Capitán
(le Navío Ingeniero (IN) don Pascual O'Doglierty
Director del Canal de Exi;eriencias 1-lidro
diii;'Hilicas de 141 l'ardo, pase a la situación des "ser
vicios especiales", Cirtipo de Destinos de Interés Nli
litar, por estar comprendido en (.1 stibgrupo del
ap;111;1(1() V111 del artículo 7." de la Orden Ministc
!j'id iininero 1.(1(4)/(J, (1). ). 59/67).
1,1(11 id, (le julio de 1970.
Hr, ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
11:xc1Iios. Sres.
...
')res.
(.1.1t.: Con.slancia en el .S'ervicio.
Orden Ministerial núm. 536/70 (D). Por re
unir las condiciwies que deierminan 11 I4ey de 26 dediciembre de 195S (1). ( 2/59), 111()(1ificada
por LI 111'1111C1*0 1.12/()1, (1(. 23 de diciembre de 1961
(1). ( ). 11(1111. 1/62), y 11011111S Wel p1)1. 1:1 ( )1*(1(1)■\1111.1,',1C1'.1;11111'1111(1*()2.76S/62, (1( 20 (le :11,;(1S111 (le 1962
(1). ). 111'1111. 1S6), S(' CI)?ICed(' al Alférez de Navío
(14',T) (10 )li jos(' María Barral Ares la Cruz a la C"ons
tancia en el Servicio en su segunda categoría, pensiona(ki con 3.(),On pesetas anuales, con la antigiiedad
de abril de 1()7() y efectos económicos (le 1 de
n'ayo (lile perfeccione el tiemp() re
io (.11 (.1 empleo de ( )ficial ; 1; i ingreso
en 1;11■ea1 ()rolen de San 1 lernienegildo.
.\1 ad rid, 11 de .jtili() de 1970.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Por delegación :
EL 1)1i:f.o 1 oip
R FCLUTAM1EN'l 1() ACIONES,
Unrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 1.508/70, de la Direccion de
I■ecliilami(nto y 1)o11cio1es.---Para cubrir vacantes
pr(mliici(H.;' por pase a la rscala Au\iliar de los Ser
.);111i(1;1(1 de la Al inada (1(1 Subteniente Sa
nitario don Salvador Clarcía Viñero y 11rigada Sani
tario don •1(‘-,1'1s (le conformidad con
iniorniado por 1;1 huna de Clasificación (lel (.11erpo
de Suboficiales, se promueve al e1flpleo11e 1;rigada
a los Sargentos prirneros que se citan, con
. .
\ IC1115 (1('
1)1•11, HM) 1.)F. MAI IN 1)...igina 1 901.
N:mero 163. Lunes, 20 de julio de 1970 1,X11)
antigüedad a todos los efectos de 1 de julio de 1970,
quedando escalafonados, por este orden, a continua
ción del último de los de su mievo empleo:
Sargento primero Sanitario don Antonio Ni art í-
Hez Ramírez.
Sargento primero Sanitario don Doniingo García
Bernal.
Estas dos vacantes corresponden ;t la segunda
tercera (lel turno de amortización.
Madrid,-13 de julio de 1970.
Y
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F,xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.509/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.— Para cubrir vacante
producida por retiro del Subteniehte Condestable (lon
Primitivo Rodríguez Formoso, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po de.Suboficiales, se promueve al empleo de 1/,riga
da Condestable al Sargento primero (ion A lioll;()
Pavón Domínguez, con antigüedad de 11 de julio (le
1970 y efectos econ(')micos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
ultimo de los de su nuevo empleo.
Madrid, 1 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Hiirique Amador Franco
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.5 10/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En vid Tul de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
ma(lo i)or la Junta Central de Reconocimientos (li
Sanidad de la Armada, se dispone que el Subteniente
Escribiente don Vicente Moreno Pérez pase a Servi
cios de tierra, como comprendido en el artículo 52
del vigente Reglamento Orgánico del Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid, 1,3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.902.
14:n ri(i ne A traidor Franco
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.497/70, de la 1)irecci6i1 de
Reclutamiento y potaciones.—Como consecuencia de
(1Xpedic1ite tramitad() al efeet01 (le C011i-OrIllidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro Ni
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil (lel
Cuerpo 1.i:s1)ecial Uficiales de Arsenales (Mecánico
Con( luctor) José Domingo Clemares, con destino en
el Parque de Automovilismo nüiltero 4, del Dyparta
mento Marítimo de Cartagena, pase a la sittmcit'm (le
"jubilado" por inutilidad física, por reunir las con
diciones (pie determinan los párrafos 1.0 y 2.° del
artículo 3') de la lin! (le 7 de febrero de 1964 (1101e,
fin Oficial del Estado núm. 40, de 15 (le febrero
de 1964).
Madrid, 11 de julio de 1970.
L DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1411irique Amador
Licencias.
ratico
Resolución núm. 1.511/70, de 1;1 Direcci("11 (I(
Reclutamiento y 1)otaciones.---A petición (lel fulicio,
nario civil del Cuerpo General Adminisirativo (lin
Antonio Carrera Es.;lesias, y de conformidad c(n)
dispuesto en el articulo 73 de la 1,ey Articii1;1(1:1 (I(
ll'uncionarlos Civiles del Estado de 7 de f(l)rero (1(
1 9(4 (B. O. del F.stado núm. 40, de 1 5 de fehrer(
de 1964), se le concede un mes de licencia p)r astinto
propios, no percibiendo retribución alt9111:1 clurant(
el disfrute de la misma; una vez finalinda i'sta
incorporar;"1 a su destino siii necesidad de Hueva Re.
solución.
1:1drid, 1 1 de julio (1(. 1)70.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF,S,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
1?ajas.
Resolución núm. 1.513/70, de 1;1 Direcci¿ti
leclutainiento y Dotaeiones.—Cansa baja en 1;1 Ar.
mada, por babel- fallecido (.1 día 28 de junio (lel año
en curso, el funcionario civil del Cuerpo 14:special &
Oficiales, d• (A1baiii1) José Seguí (*Jalea,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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eine se encontralm destinado en el Servicio Técnico
de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales (.11
r•a (lel Arsenal de 1,a Carraca.
Nladrid, 11 de julio de 1970.
DIRECTOR
EcLUTAMFENT° Y DOTACIONES,
Hirique Amador Franco
Exemos. Sres, ...
Sres. ...
1•
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.512/70, de la Direccioli
lecjiliami(nto y 1)(daciolie;. 14:1I virtud de expedid'
ic ilic();,(1() LI cíecto, d ie 1;1 cont 1.11;ick)11, con
caracter fijo) y la categoría profesional (le ()ricial de
primera (Pintor al 1)iico), 1■afael l'abón
para prest:Ir stu-; se,rvicios en. (.1 Parque de Antonió
viles 1111111rn) 3, del Departnnienio 1\larhi•m() (le Cá
diz, con suj(ci(')i) a 1;1 I■eglaitientaci("ifi (le Traliajo del
personal civil no funcionario (h. 1;1 Administracli'm
,V1ilitar, aprobada por 1)ecreto número2.525/67, (le
211 (1(1 octubre (1). (). iinins. 247 y 252)
I■eso1nei(")11 surtir:1 efectos adittinistrativos
partir de la iniciaciOn de prestación de servicios.
ladrid, 11 de juli() (l(1 J()70.
I..>,rnios. Sres.
...
DTREcToR
1:1,:ci.t MIUN T0 Y DOTACIoNES,
141M ique Amador 1 ranco
Prrsonal civil contrata(/o. -( i iii fi(Ir clasificación.
Resolución núm. 1.498/70, de la 1 )ivecci("01
lechitainiento v 1)ot:u-iones.--• A propuesta del (
(;eneral del Departamento Nlarítinio de Cádiz, y
en virtud de expediente incoad() al erecto, se dispone
cl cambio (le clasiricación a ()ricial. de segunda (Al
bañil) (1(.1 1)(1")11 Luis lodríguez Bueno, (pie presta
sus servicios en (.1 Servicio Técnico de (.:1:,co 1\1(t
quillas e Instalaciones Mivales en Tierra del Arsenal
(1(1 La Carraca, con arreglo a lo dispuesto en (.1 ar
lindo 8 de 1;1 I■egla1ne1 )1aci(")11 (le Trabajo del personalcivil 11() funcional to I 1;t Administración Militar,
aprobada por Decreto in'imero 2.525/67, de 20 de
octiihre (1). ( ). tit'nus. 2.17 y 252)Esta IrsolticiOn surtirá efectos administrativos ;t
partir de la fecha (le 1:1 misma.
Iladrid, 11 (le :inri() 1()70.
EL DMECToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Knrique Amador FrancoExcrnos. Sres. ...
Rescisión de contrato.
•
Resolución núm. 1.495/70, de la Dirección de
1:ecluhmieuto y 1 )otaciones.--I4.n virtud de expedien
te incoad() ,t1 efecto, y accediendo a lo solicitado por
el ()ricial de segunda Administrativo Rosa 1(evuelta
Soba, contratado por ()rden Ministerial número
4.494, de 22 de marzo de I()63 (1). U. m'un. 243), que
presta servicio:-, en la Rase Naval de Rota, se dispone
la rescisión de sil contrato, por contraer matrimonio,
pariir del día .il 1( jlujo (1(.1 actual, con arreglo a
lo dispuesto en h)s artículos 23 y 25 de la vigente
de Trabajo del personal civil no fun
ciollari() (le la Administración N/tintar, aprobada por
I )ecret tit'imero 2.525/67, de 20 de octubre (1)1ARio
()F1(.1 \I. i)I'uns. 247 y 252).
Madrid, 11 (le julio) de 1970.
14^,xc111os. Si es. ...
Sres. ...
Er, DI RECTOR
ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enripie Amador Franco
Resolución núm. 1.496/70, de la Direcckm de
1)(wiciones. --l'in virtud de expe1ien
1(. hicoado ;11 electo, y accediewl() a lo solicitado por
el ()ricial de sep,unda Administrativo contratad() jos(''
;\1(".11(lez Acevedo, que presta sus servicios en la Co
mandancia Militar de 11a•in1i de Asturias-Gijón se
dispone su baja como tal contrat:ulo de acti(Tdo con lo
dispuesto en el artículo 14 (le la 11:1111(biltació11
1'1abajo (1(.1 )ersQ11:11 civil no funcionario de 1:1 :\d
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 (h. (witibre (I). (). iirims. 217 y 252).
1a(11-id, 1 1 (le julio de 1 )70.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excnios. Sres.
Sres. ...
DIIECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
/) 'ciar-ación (le aptitud.
Resolución delegada núm. 1.038/70, de la Jefatu
ra del Dei)artainento (le Personal. —Corno (s)mpren(li(los (.11 la Urden Nlinisterial 1111111(ro 2.372/6')(I). (). 111'111•. 122), se les reconoce 1;1 aptitud de 1\1;111
de 1 Eclicópteros (,\V1.1) 1(1,.
lei( y ( )iicial :
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Capitán de Corbeta (Er) don José María Gurucha
rri Martínez.
Teniente de Navío clon Félix I lerranz 1ernánde7.
Yladrid, 8 de julio de 1970.
Por delegación:
EL DIREcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso previo de Electricidad y Electr()nica 1?avica.
Resolución delegada núm. 1.039/70, de la jel-atti
I a del Devil Lamento (le Personal.—Catisa baja en el
curso previo (le 1.11ectrieidad y Electrónica 1));"Isica,
para el que fue admitid() por 1;t leso11ici(")11 m'unen)
95/70, de 1)1 ENA (1). ( ). m'un. 136), el Cabo
do Especialista Artillero Antonio Sánchez ( alean(),
el cual deberá reintegrarse al destino de procedeneia.
1 l de julio de 1970.
Por delegación:
EL DIRECT“It ENSEÑAN7,A NAVAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
..•••••••••••■••••••••
14prrndices FspITialislas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 1.040/70, de la jefai ti
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lw
establecido en el punto (1) de la norma 28 de lii pn)-
visionales para Especialistas de. la Armada, :tprolia
das por Orden Ministerial in'unero 4/185/66 (1 )1A1(10
OFICIAL M'un. 237), causan baja como Aprendices
Especialistas los que a continuación se relacionan, los
cuales deberán continuar al servicio) de la Armada
corno Marineros de primera basta dejar extingnidos
sus compromisos adquiridos y sin derecho ít nuevt,
reenganche:
Aprendices 14. pecialistas Electricistas.
1. J nal] (.:() 14,scol.mr.
7. Ezeoittiel Luengo
3. lafael Medina Jiménez.
4. 'Mignel A. Monroy -Fernández.
5. Antonio Valifías Penedo.
Aprendices Especialistas
1. Angel Carballeira key.
2. Pedm Castro Vilarelle.
3. Jorge Rivas Bote.
l';ígina 1,9()4,
Electrónico-,.
I,XIII
Aprendices l'i:speci;ilista 1:adio1elegrafistas.
I. Bernardo Rodríguez? 1:o(lrigtiez.
Fernando 1. Calpetta l'›lan('().
Madrid, 7 de julio (le 1 97().
Sres.
Sres. • • •
. ,
delegacion:
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA
SS.
N Av
,
Felipe Pita da Veiga Szutz
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Resolución núm. 1.045 70, de 1;1 Jefatura del De
partamento de Personal. l'or existir vacantes, se
promueve a sus inniedialw, empleos, con antigüedad
de empleo y escalafonamiento de lo' julio (h. 1970 y
(4(110S a(1111:111iStratiVOS (h' 1 de agosto siguiente, a los
Tenientes de infantería Niarina relacionados a con
tinuación, (lile se hallan ciiinplido de las enn(licionr)
reglamentarias y luin ,,ido declarados "aidft," pi- la
Junta de Clasificaci(')11, ecalal'on;'indose, por el 1)i-de1
que !s.:e relacionan, ;t conlinitaci011 (lel nllinio de los (le
sil nuevo empl(o:
Angel (H)( latio 1);111:,.
Angel .María evra 1:(31(lan.
luan García 1,i7atia.
Loyetizo erro.
García Vitentes.
i\liredo M"r;11(j" Aiva"
Manuel .J hilo López LastrillOn.
Nfimitel Alberto Torr(H Viqueira
Federico Tomás TeiC(1)1. ( .1( )lit:11(7.
Ca HOS 1 )(pief)
Miguel 1\1Ig,e1 Hernandez 1\1ore11o.
C;11-1()s ()fíale Kspailol.
j();ninin Navas, Mai-lín.
tian it)117,:tlez Moro.
Angel Santos Oliva.
lafael Vidal-Abarca (;aniez.
Alinansa Mtiri()7.-Delg,ado.
Pedro Pardo Manuel de \/illena y liartbeleiny.
Isaac Peral 1411e/.
N() asciende el "1 enienle (1011 M;11111el Casas ()jeda,
de la 111.u-,1111 que loi. anteriores y que pre
cede (.11 1;1 1-4.scala al tui int() de ellos, por no reunir las
condiciones reglarneniari:ts.
■1;tdrid, 1() de julio de 1970.
I I 11.,IILI. DEPAI<TAMF,N10 1)1.', I'LltS()NAI„
J();I(IllíD María Pery jiniqiirra
Excni. S't
Sres. ...
• • •
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Resolución núm. 1.03 5/70, (le la jefatura del 1)c
pa11:1111(.111() (le Personal. dispone que (.1 l'enient
Coro1I(.1 (h. Infantería de Marina (;rupo 11) don Pablo
Ibáñez Frcire imse destinado al Colegio de l'Uttérfanos
"Ntietra Señora del Rosari‹,-.
desitino se Ç( )I1 con carácter voluntario.
Madrid, 14 de julio (le 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
:74.xef1os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.037/70, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.--Se dispone (pie el Coman
dante (le 1111-antería de Marina Grupo 11) don Pedro
vázquez Mendoza 'cese en su 1C.1llLl destino y pase a
l'unciones judiciales en la llase Naval de Rota.
Vste destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de julio de 1970.
EL ALM RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.034/70, de la jefatura (lel De
parlamento de l'ersonal.---Por cumplir el día 1 1 de
enero (le 1971 la edad reg,lamentaria, se dispone que
(.1idiclia fecha (.1 Coronel (le infantería (le Marina don
Pedro ()niel l'alanielos cese en 1:1 sitt1nci(')11 de "acti
vidad" y pamb a la de "retirado", quedando pendiente
(lel señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1 1 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
.1 J: f4' DEL 1) EPAftTA MENTO DE PERSONAL,
roaquin Vlaría l'ery Junquera
Exenios. Sres.
...
Sres.
...
Resolución núm. 1.036/70, (le la jefatura del I )e
parlament() de Personal. fii cumplir el día 17 de
Pilero de 197 1 11 edad rellamenlaria, se dispone (me
en feclui (.1 Comandante de Infantería de Marina
(Ion 11ni•., Fernández ,\1111)(i)11 Guisández cese en la si
Níttnero
1tiaci(")11 de "actividad" y pase a la de "retirado qii(-
11;111(lo pendiente (lel señalamiento de haber pasivo que
(1(1(1-mine el (*()11-ejo Supremo de Justicia Militar.
Nladri(1, 1.1' de julio (lv 1970.
FIL /\ 1,141IRANTE
j EFE DEI, 1 )EPARTAMENTO DE PFRSONAL,
On(111h1 1\1w-ía l'ery junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
n
EDICTOS
(429)
1 uzgado M unicipal 11 (micro 19.-- Iii el _Juicio de
Va1f:1s, 621 de 1969, se dictó sentencia (-tivo encabe
zamiento v parte dispositiva dice así :
"Sentencia. Madrid, a 1 5 de enero (le 1970,
c1 don ,\111()1Iili (;arcía Peñiiela liombar<lero,
Juez litulay del inzg-ado número 19 de
esta c11)i1:11, habiendo visto el presente juicio de Fal
tas seguid() por daños, a virtud de denuncia de Ro
bert Nlarquis, c(ottra José María 1:()yo Vidal, cuyas
(leituís circunstancias personales constan en autos.
Vallo.—(jue debo de absolver y absuelvo ;t José Ma
ría Royo Vidal, declarando de oficio) las costas cau
sadas en este .Itticio.—Asi ixor esta mi sentencia lo
pronuncio, mando y firmo. A.C. Pefniela. Itibricado."
Y para (lite dicha sentencia sea notificada a Robert
Marquis, nacido el 2z de noviembre de 1949, en Foil
Do(b., lowa, 1T. S. A., soltero, Estudiante, y que
accidentalmente estuvo en los apartamento "
de esta lioy en ig-norado paradero, expido el
presente, reproducido del librado en 15 de enero pró
ximo pasado: (.11 1\1ad1id, a 1 (le julio (le 1970.
17 Secretario.
430)
ittzu1() 1\linticipal m'unen) 19.- 14,11 (.1 juicio de
Faltas seguid() en este jtila(1() bajo el número 3 59de
1970, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
parte dispositiva dice así :
"Sentencia.—En Madrid, a 1 7 de junio de 1070, el
5e1)01- don. 14;u1ogio ("Jarcia l'eriv:Indez, Juez titular del
.1 uzgado Municipal número 11) (le esta capital, habien
do visto. el presente ..itticio de Faltas seguido por
lnirto, virInd (le denuncia dc (Ion Arturo Cano de
(%( )1 i1 r; J Guinea 1:oiticro julihti García
I ›iaz, ainhos de Lis circunstancias personales que con5
1:in en autos. ( )tie debo de (sonden:lit- y con
(km) ;t José ( ;t'inca 1:on1ero y •ttli;íit (;:ti-cía Díaz, en
conceplo (le autores responsable;-, (1(. 1111;1 falta de hurto,
a la pena de dos (lías (le arresto menor a cada uno
(le los mismos, con aplicaciém (1(.1 beneficio (le con
dena condicional y abono de costas por mitad. En
tréguese en propiedad de forma definitiva los objetos
depositados, en don Arturo Cano de Di eg(1. A Sí pOr
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esta mi :Nentencia lu promniciu, mu. Huge
gio García. Rubricado.
Y para que la anterior sentencia sea notificada a
José Guinea Romero, de diecisiete años de edad,
hijo de Alberto y de Fermina, de esta naturaleza y
vecindad, que estuvo domiciliado en la calle Ferro
viarios, número 4, 2.0 izquierda y en la calle Palencia,
níttnero l, 4.0, hoy en ignorado paradero, expido
el presente en Madrid, a 19 de junio de 1970.
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El Secretario.
(431)
Juzgado Municipal número 19. Antonio Gálvez
érez, nacido el 1 de julio de 1951, en Torrescandela
3ranada), hijo de Germinal y de Virtudes, soltero,
prendiz, que estuvo donliciliado en esta capital, Arro
) del Abroñigal, número) 3, y hoy en ignorado pa
tdero, se le hace saber que (.11 el Juicio de Faltas
tímero 41 de 1969, seguido en este Juzgado, por
In°, se ha practicado tasación de costas, que puede
I. examinada por el mismo en la Secretaría de este
lzgado, sita en la Carrera de San Francisco, dime
) 10, por término de tres días, y se le requiere para
ie durante los cinco días siguientes comparezca a
icer efectivo el importe de la misma, que arroja un
tal de cuatrocientas cuarenta y una pesetas, aper
biéndole de que de no verificarlo le parará el per
ticio a que en derecho haya lugar.
Madrid, 25 de junio de 1970. El Secretario.
(432)
Manuel Martínez Pérez, que el día 5 de noviembre
1969 conducía un vehículo de su propi-edad matrí--
da M-727.071, y que dijo estar domiciliado en Sie
n Loba, número 9, y en ignorado paradero, puede
caminar, por término de tres días, la, tasación (l('
)Stas practicada en el Juicio de Faltas número 820 de
)69, a cuyo pago fue condenado y que asciende, sal
) error u omisión, a la cantidad de dos mil trescien
s cuarenta y cuatro pesetas con sesenta céntimos;
se le requiere para que en el término (le cinco
as comparezca a satisfacer dichas responsabilidades
1211
LXIII
en la Secretaria de este juzgado Municipid m'une
V() 19, sita (.11 la Carrera de San Francisco ¡n'une
ro 10; apercibiéndole (le que de no verificarlo
parará el perjuicio a que en derecho haya lugar.
Madrid, • 20 (le jimio 1970.—// .S'ecretario,
le
(433)
Don Miguel Moni()rt Romera, Capit;ín de Corbeta,
juez ins•tructor del expediente número 124 de 1970,
instruido pot- píTdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de La 1.ínea de la
Concepción Vicente Gomes Cabrera, folio 33 de
1951,
I lago saber: Oue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este lkpartainento Ma
rítimo de fecha 26 de junio último se declara justifi
cado el extravío de dicho documento, quedando nulo
y sin valor el mismo por tanto, incurre en responsa
bilidad quien posevéndolo no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
11a Línea, 3 de junio de 1970.----,E1 Capitán de C
beta, .1 uez instructor, Miguel Monfort kometra,
or
(434)
Don Santino l'ardo Capitán (le liii;liticría de
Marina, Juez instructor de la Coman(lanci.1 Mili
tar de Marina de Teneriie y lel expediente de
rios número ,19 de 1970, instruido por supuesta
pérdida de la 1,ibreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Donato Martín Vera,
llago) saber : Que por decreto anditoriad() la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval de fe
cha 15 de junio de 1970 se declara nido Y sin valor
el documento original :.irriba citado ; incurriendo cm
reponsabilidad quien hallándolo no liap,a entrega del
inkino a la A 11toridad Niaritta.
Santa C,ruz 1c Tenerife„2. jtilic, (le 1970,—El
Capitán de infantería de 1\fitri1ia, juez instructor,
Santiago Pardo
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